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関が高かった（r > 0.92, p < 0.0001, n = 30）。 
④小出水時では、両流域ともに NIFは Siと弱い相
関が見られたが、FAM との相関は小さかった。  
⑤大出水時では、広葉樹林流域（渓流流出に対し
て相対的に深い地中水流が寄与）において、NIF
と FAMの相関が高かった （r ≥ 0.83, p < 0.0001, 
n = 26）。しかし、針葉樹林流域においては、渓
流水のクイックフローを構成する成分（地表流
や表層流など）に起因した NIF と FAM の相関
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